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The characteristic of sea ice brightness temperature is important for the estimation accuracy of the sea ice concentration. 
Previous studies have shown the characteristics of brightness temperature of each sea ice type. However, it is not clear how the 
brightness temperature changes with growth of sea ice. The purpose of this study is to compare the thickness and the 
brightness temperature of the growing sea ice. The brightness temperature measurement of glowing sea ice was performed in 
an outdoor water tank. The brightness temperature of the observed four channels has increased with the growth of sea ice. The 
brightness temperature rapidly increased immediately after freezing. In addition, the brightness temperature difference between 
















（MMRS2）を用いて 18GHz 垂直偏波(18V)と水平偏波(18H)、36GHz 垂直偏波(36V)と水平偏波(36H)を測定した。





 図 1 は、海面から厚さ 6cm まで成長する海氷の輝度温度観測結
果である。海面の輝度温度は、18V が 174K、18H が 90K、36V が
203K、36H が 116K であった。海氷厚は、観測開始から 3 日後に 3cm
となり、海氷表面の輝度温度は、18V が 254K、18H が 201K、36V が
260K、36H が 204K であった。さらに、輝度温度観測時の海氷表面
温度は、-1.3℃であった。さらに、観測開始後から 4 日後の海氷厚は、
5cm になり海氷表面の輝度温度は、18V が 261K、18H が 221K、36V







Figure 1. Comparison of the sea ice 
thickness and the brightness temperature. 
This result indicates from 0cm to 6cm. 
